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ESTRUCTURA GEOLOGICA 
1 MINERALOGICA DEL 
TERME D'ARTES 
Jordi Vila / David Berenguer 
Amb gran goig, us vull presentar el  treball que segueix a continuaci6: ESTRUC- 
TURA GEOLOGICA 1 MINERALOGICA DEL TERME D'ARTÉS, del qual s6n 
autors en Jordi Vila i en David Berenguer, tots dos estudiants de B.U.P. 
Els vaig coneixer un dia a Artés, en acabar una xerrada de divulgació geolbgica. 
Em van mostrar uns minerals que havien recollit prop del seu poble, des de feia 
temos. i oue estaven estudiant. Em va sororendre l a  seva il.lusi6: i al mateix temos 
els seus coneixements mineralbgics. Avui, en aquest article que segueix, donen a co- 
neixer per primera vegada els seus estudis sobre els minerals trobats al terme d'Ar- 
tés. Molts d'aquests minerals es descriuen per primera vegada a la comarca, i alguns 
d'ells a la Depressió Central Catalana. Sense cap mena de dubte, aquest trehall 
constituiri un avenq notable en el coneixement mineralbgic de l a  nostra comarca. 
A 
H q u e s t  treball s'ha centrat en el 
terrne municipal del nostre poble. 
Artés. I a través d'ell volern donar a 
coneixer e S princ~oals caracters 
aeo16a cs i minera 6aics aue cons- 
fitueiien el seu subsdl. 
L'article s'ha realitzat en base a 
dos apartats principals. En el pri- 
mer d'ells es parla de les caracte- 
ristiques geoldgiques d'Artés; 
rnentre que en el segon es des- 
criuen una serie de rninerals re- 
centrnent trobats, en diferents 
llocs del terme d'Artés. 
Estructura geologica del 
terme d'Artes 
Aquesta poblaci6, i el seu terrne, 
es troben situats dintre de la De- 
pressi6 Central Catalana, m0lt 
prop del seu cor. En conseqüen- 
cia, tots els rnaterials que s'hi tro- 
ben s6n terciaris, recoberts rnolt 
sovint per terrenys quaternaris. 
Els rnaterials terciaris es repar- 
teixen entre les denorninades 
"Forrnació Santa Maria" i "Forrna- 
ció Artes"; la primera d'elles repre- 
sentada per dos dels seus rnern- 
bres: "Membre Igualada" i "Mem. 
bre Tossa". 
A continuaci6 realitzarem la des- 
cripci6 dels diferents rnaterials 
que es localitzen al terrne d'Artés: 
1. Terrenys terciaris: Corn aca- 
bern de dir, pertanyen unes vega. 
des a la "Forrnaci6 Santa Maria", i 
altres a la "Formaci6 Artés". 
a) Formació Santa Marla: A Artés 
hi entren dos rnernbres: rnernbre 
laualada i mernbre Tossa, arnbdbs 
<ertanyen a I'EocB. 
-Mernbre laualada: Els seus 
rnaterials s6n Karins, rnargues bla- 
ves i alguns nivells de gressos. En 
aquests rnaterials hi han sulfurs, 
Oxids. carbonats i sulfats. M o l < ~ q r i r r < i  (1it1.s uno g e o d i i  rlr 
-Membre Tossa: Els seus rna- CO~C; ,~ I .  
terials tipics s6n calcaries coral.li- 
nes i també calcaries rnargoses i 
SOvint sorrenques, de tonalitats dirnents arrOssegats pels antiCS 
grises i groguenques. cabdals del Riu Llobregat i de la 
b, F~~~~~~~ Artds: ocupa un Riera Gavarresa. Els seus rna!e- 
75% del terme d'Artés, per6 es tro- rials, rnolt superficials, s6n de ti. 
ba al Nord rnig coberta pels t e r  pus 
renys quaternaris del Riu Llobre- Relacio 
gat i de la riera Gavarresa. Limita al 
sud arnb la Formaci6 Santa Maria. ~ ? ~ ~ ~ ~ t s  en el 
Té un caracter continental i els 
rnaterials s6n rnargues roges. A 1. SULFURS 
les lirnitacions al Sud arnb la For- Calcopirita (S2 Cu Fe) 
rnaci6 Santa Maria apareixen irn- Es de color groc, arnb irisacions 
portants nivells de Gresos i Con- atornasolades i de Iluisor rnetal.li- 
glornerats. arnb grans rnineralitza- ca. 
cions cupriferes. -A Artés s'ha forrnat per diage- 
L'edat dels rnaterials de I'Oligo- nesi, i esta en paragenesi amb la 
ce, encara que al Sud se situa el calcita i la seva alteraci6 en mala- 
pas de I'Oligoce a I'EocB dintre quita. 
d'aquesta forrnaci6. -La calcopirita es- troba a la 
2. Terrenys quaternaris: S6n se- part oriental del terrne de la Forrna- 
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ci6 de Santa Maria. 
Calcosina (CU S) 
-Es de color gris pal.lid, d'es-. 
clat met8l.lic Mat. La seva parage- 
nesi és la disseminaci6 per part de 
la malaquita en uns gresos, la qual 
I'acompanya sempre, ja que molta 
d'aquesta malaquitabs fruit de I'al- 
teraci6 de la calcosina. 
-Es troba a I'extrem sud de la 
~ormac i6  d'Art8s. 
Pirita (FE S2) 
-La oirita d'Artés 8s massiva 
formant'nuclis entre guixos i mar- 
gues i 8s de color gris met8l.lic i 
també de color Ilaut6. La seva pa- 
ragenesi, 6s I'hematites i la limoni- 
ta. 
-Quant a la seva localitzaci6 6s 
en la Formaci6 Santa Maria i en els 
gresos de la Formació Artés. 
Marcassita (Fe S2) 
-La que apareix aquí a Artés 
s6n alteracions de pirita en mar- 
cassita. De color és molt semblant 
a la pirita per6 és més apagat i té 
poc esclat met8l.lic. 
-La seva paragbnesi 8s la piri- 
ta, oligist i la limonita. 
-Es troba entre les margues de 
la Formaci6 Santa Maria. 
Galena (Pb S)  
-Ha estat trobada en cristalls 
cubics, de color gris plom i d'es- 
clat met8l.lic. 
-Es troba enmig de les diacla- 
ses, reomplertes per calcita. La se- 
va oarao8nesi naturalment ser8 la 
., 
calkita. 
-Aquesta galena ha estat fOr- 
mada per diagenesi. 
-Se n'ha trobat en diaclases a ¡a 
Formaci6 de Santa Maria, a les 
Co,,piii,iri i \/~I/IIo~I~/~I OI~~C~~~IIII~¡~/II IV ut? <~(~ri,c/o?~ier(i~ 0 1 ,  /u . f f~ r t~?uc~Ó 
Arrés. 
margues del membre Igualada, a que és extensa arreu del terme. 
Artés. Pirolusita (Mn 02) 
Coures Grisos (tetraedrita) (Cu -Es de color negre amb tonali- 
Fe)12 (Sb As)4 S13 tats marr6 fosc, la d'Artés forma 
-Es presenta massiva i en peti- creixements dentritics, i 6s resi- 
tes quantitats de color gris dual. 
met8l.lic. La seva paragenesi 6s la -Es troba arnb d'altres mine- 
calcosina, malaquita i la cewatini- rals com s6n: limonita, hematites, 
ta. Es troba molt minorit8riament etc. Es troba en els gresos de la 
acompanyant als minerals de la se- formaci6 Artés. 
va paragenesi. Goethita (Fe O(0H)) 
-Aoareix als aresos occiden- -Es terrosa i forma part de la li- 
tals de la ~ o r m a c a  Artés, a Artés. monita, a vegades 8s massiva. 
2. OXlDS Lluissor nul.la. No hem trobat cris- -~ .~- -  
Limonita (barreja d'6xids de ferro) talls. 
-Sempre 8s terrosa, de color -La seva paragenesi 8s la piri- 
groc amb diverses tonalitats. ta, i óxids diversos de ferro. La se- 
Donat que sempre 6s terrosa no va localitzaci6 6s la mateixa que la 
presenta Iluissor. de la limonita. 
-Al ser una barreja de diferents Hematites (F2 03) 
minerals no té forma cristal.lina. -Es presenta terrosa de color 
-La seva paragenesi 6s la piri- roig. Lluissor nul.la, no s'han tro- 
ta, i I'hematites. bat cristalls sin6 alguna pseudo- 
-No posarem cap localitat ja morfi de cristalls de pirita. 
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maci6 Artes. 
4. SULFATS 
Epsomita (S04 Mg 7H20) 
-La d',Artés 6s fibrosa i esflo- 
rescent. Es de color blanc. Lluis- 
sor vítria, la seva paragenesi 6s la 
calcita i el guix. 
-La seva localitzaci6 esta re- 
partida per tot el rnembre Igualada 
incl6s al terme. 
Guix (S04 Ca 2H20) 
-A Artes si 8s de massis a granu- 
lar. I tambe forma cristal.litzacions 
prismatiques i monocliniques. 
-Es dc color blanc o incolor. 
Llu'issor vitria. 
-A Artes 6s un mineral tipic 
dels jaciments d'evaporacib, altres 
guixos d'Artés s'han format a par- 
tir de 19alteraci6 de pirita situades 
entre les maraues del membre 
-C'acornpanya la pirita i 6xids 
de ferro (limonita). 
-La localitzaci6 6s la rnateixa 
que la de la limonita. 
Cervatinita (Sb2 04) 
-Forma crostes arnb diverses 
tonalitats groguenques. 
-De color groc arnb diferents 
tonalitats, Iluissor terrosa. 
-Es forma per I'alteraci6 de sul- 
furs d'antimoni. 
-La seva paragenesi 8s la te- 
traedrita. i minerals de coure. 
-Es troba en les mineralitza- 
cions cupriferes. 
3. CARBONATS 
Malaquita (C03 (OH)2 Cu2) 
-Sol presentar-se formant cr0.s- 
tes i sovint ben cristal.litzada. Es 
de color verd, Iluissor vitria. 
-S'han trobat formes aciculars 
radiades dins de petites geodes de 
calcita. 
-Apareix arnb calcita. atzurita, 
calcopirita. calcosina i tetraedrita. 
-La seva localitzaci6 6s als gre. 
sos occidentals de la Formaci6 Ar. 
tés, a Artés. 
Atzurita ((C03)2 (OH)2 Cu3) 
-Forma crostes, 6s de color 
blau, Iluissor mat, al no ser trobada 
cristal.litzada, 
-Es troba arnb la malaauita i la 
calcosina. 
-La localització 6s la mateixa 
que la de la malaquita encara que 
6s molt minoritaria. 
Calcita (Ca C03) 
-Es ~resenta  ben cristal.litza- 
da, és de color blanc o incolora. 
Lluissor vítria. em trobat cristalls 
ben formats en escalenoedres. i 
sovint en malves de compenetra- 
ci6. El jaciment 6s de reompliment 
d'escletxes per part de carbonats 
de calc. 
-Es troba arnb paragénesi arnb 
la ca lco~i r i ta .  aalena. malaauita. 
. 
celestina, etc. 
-Es troben en les maraues del 
membre Igualada i tambgen peti- 
tes geodes dels gresos de la For- 
igualada. 
-La seva localitzaci6 6s la Gui. 
xera del Ouim. 
Celestina (S04Sr) 
-La que es troba al terme d'Ar- 
t6s acostuma a presentar-se molt 
ben cristal.litzada, en formes tabu. 
lars i prismAtiques. 
-Tk color blanc o incolor, se- 
g?ns els Ilocs. La seva Iluissor 6s 
vitria. 
-Es localitza entre les margues 
de la Formaci6 Santa Maria dintre 
del Membre Igualada i es troba 
reomplint esquerdes. 
Anhldrita (S04 Ca) 
-Artés es massiva i compacta. 
és incolora i de color blanc o gris. 
Lluissor vitria. 
-La seva paragenesi 6s la bas- 
sanita i el guix. 
-La seva localitzaci6 es la ma- 
teixa que la del guix essent molt 
minoritaria. 
Bassanita (2504 Ca H20) 
-El seu aspecte 6s massis. de 
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color, blanc o incolor. Lluissor vi- I'anhidrita. 
tria. Es rnés dur que el guix. Melanterita (S04 Fe 7H20) 
-Es tipic dels jaciments eva- -La d'Artés es presenta polosa, 
poritics. i en concrecions. 
-La seva paragenesi és el guix i -Es de color groc verd6s, de di- 
verses tonalitats. 
-Es forma per sulfurs de ferro, 
la seva paragenesi és la Pirita, mar- 
cassita, dxids de ferro i guix. 
Es troba en la formaci6 Santa 
Maria. 
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